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C^.Ü' aleunavez sobre las 
B>'<°es que revistas y 
< C s han hecho de Granjas 
^ femeninas extranjeras 
Mric0,a 'No son una conquista 
^'feminismo; son sencilla-
*** A progreso y la ciencia, 
*ente;,ra también en donde vió 
^leraluzaquel movimiento. 
88 P campo hubo feminismo 
& e' i es que se llama asi a 
Silï«*rtrablie en laS fflÍS-
nreas del hombre y, como 
J^cai.»de ganarse la vida., 
LU«jertl 
M fué tras el arado 
lientó el ganado; hiz.) recolec 
ciooes,clasificó productos; en una 
en el campo encontró ex 
' inconsciente de esos ins 
K feministas. Por esto hoy, 
trillósimpre;b.egó,sem 
romano, 
Iwos r m m ^ ^doenel mund0 Son ya fre-
'nen aun vida, ̂  
ndustrial que ios 
fe a vender, etc, 
?n qué cantidades,, 
Asombran é̂ tas, 
on grandes en las 
sas y así tenemos, 
espejos o meníln-
man miles de kilos 
•os, avicultores o 
rdos y perros pâ  
n ti mos el kilo; las 
das y cáscaras se: 
lo alimentación de 
en tocino, carne) 
ón a medio consu-
^uelve a venderse 
Lible de las clases 
i fin, curioso lee-
suponiendo 
j toneladas de ba-
sque produzca una 
O mil familias ou» 
mas, tenemos que 
,cen 73 000tonela-
Pernos la cifra dej 
ilia y calcula^ 
ssean así: P f I 
ras, 50; crista^ 
tales, 25; trapo 
m i z a s y p o l ^ 
cuentes las Granjas femeninas 
nodeberaos ver en ello nuevos 
triunfos de sus ideas —que si así 
ksenmerecerían elogios—, sino 
meioras, instituciones de ense-
Sanza, para perfeccionar y mo-
dernizar los conocimientos que, 
como los de los hombres, han de 
ipiicar en medios idénticos. 
L'i mujer que, en el justo senti-
do de la palabra, sea cada vez 
jmás feminista, no pretende sacar 
de este movimiento más que un 
Medio honroso de trabajo para ha-
íer independíente su posición 
económica. 
Para el tipo de mujer que aquí 
ocupamos, para la aldeana, 
Wa que ha nacido en el cam-
Wyseha criado «dentro» de la 
^cultura, el problema ha sido-
útil, 900; y 
•ramos; que 
25 küos; ^5 
s y vanos, | | 
trapos, e t c ^ 
O-carbón 
,5 73.̂ >kll0; 
a interesé 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a E l i s a M a r t í n e z C a l m a d l e 
Que falleció en esta ciudad el 7 de abril de 1927 
Habiendo recibido los Auxilios Espiriíuales ç la 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 
' R. I. P. 
Su descoDsoJado viudo don Máximo Maorad; hija doña Tomasa; hijo 
político don Gregorio Viiatela; nietos, hei manas políticas y demás 
parientes,, 
R U E G A N la asistencia al funeral que se celebrará el 
día 7, a las once, en la Iglesia parroquial de San Andrés 
y a la misa de once en la Santa Iglesia Catedral los días 
8 al- Iti: favor que por anticipado agradecen. 
el mejoramiento de la cría de 
aves. Y lo que decimos de la A v i • 
cultura, podemos igualmente afir-
mar de la Apicultura, Sericicul-
tura, Cunicultura, etc. 
Hay, pues, que llevar al ánimo 
difícil y su única solución ca- i ^e )a fami^a rural, que el cuidado 
re el matrimonio. 
or otra Parte, existen unas 
t̂as pequeñas ir]dustria las 




ente, la mayor parte del 
Pleno campo, cuyo florecí 
de estas pequeñas industrias cons-
tituye un enorme interés públi-
co, y además que le reportarían 
beneficios que en sus épocas apu-
radas habrían de serle de mucha 
utilidad. 
Y en estas condiciones nace la 
además, está preconizado Granja femenina, convencida *de 
intensificación de la que los cuidados esenciales de ««asede la 
ro J*1011 en calidad y en núme- ¡ aquellas industrias, higiene cons Cpartedel pequeño agri 
% ¿ ¿ * z r c o a justa 
tan te, vigilancia y orden, pueden 
desempeñarlas de manera más 
perfecta la mujer, pretende dar a 
ésta los conocimientos sencillos, 
el consumo pero indispensables, para colabo-
UCClón d Vv 'rV*" í"vtiwj|̂ »-**vjM«-»*Wkj. pon OÍ ^waMvv 
2̂8 se h 6 ^08, 1̂1 el ¡rar en la ot>ra a q116 hacíamos alu-
de h lmí:ortado P ^ ^ i ó n . As i ha nacido la Granja-Es-
i Pesetas La UfV0S 92 millones cuela Agrícola social femenina, 
como ^ ^ o s a j ^ h ^V"a' como la del que en Carabanchel Baio, a poca 
> eiltada Pe sobra<*amente distancia de Madrid, existe en Es-
^^ejor f 0 . 6 8 ^ 6 P r o ^ c i r | p a ñ a . Su fundadora, Celsia Regís, 
¡ f o s t r ó on ^btener défi- sinónimo aquí de trabajo y volun-
co mum 
Conia 
S a s 
ro consum0) o ^ ic 
^ta lación- .porfor tu . 
J 1 ! mayor n ú m e r o - d e 
avicmtura de gran 
t \ en en cada 
^uai y nacional en 
tad, con la ayuda del excelentísi-
mo señor conde de San Rafael, ha 
llevado a su actual desarrollo, la 
granja que aún está en periodo de 
instalación. 
Tiene establecidas y termina-
das las secciones de Avicultura 
(cría de gallinas, patos, pavos y 
palomas), Cuni ultura y Horticul-
tura, y además se obliga a las 
alumnas a aprender en la sección 
ya establecida de Artes Gráficas 
la composición de un periódico 
bisemanal, que publica la Granja 
con máquina propia. Quedan por 
establecer las secciones de Serici-
cultura, Ap cultura. Floricultura 
y derivados de la leche, y en cons-
trucción una cámara subterránea 
de incubación. Ha comenzado, 
además, la formación de una bi 
blioteca agrícola conveniente. 
Su reglamento señala el objeto 
de la Granja: 
Primero. Capacitar a la mujer 
en las industrias rurales. 
Segundo. Organizar coopera-
tivamente los produotos elabora-
dos por ellas, a fin de poder aba-
ratarlos, suprimiendo el interme-
diario y asegurando de este modo 
la independencia económica de la 
mujer. 
Tercero. Ampliar 1 a educa-
ción doméstica de la mujer cam-
pesina. 
Cuarto. Organizar secciones 
especiales para la mujer de la ciu-
dad. 
L a enseñanza, interna para las 
alumnas de provincias, compren-
d e n tres cursos; preparatorio, 
elemental y superior, de tres me-
ses de duración cada uno de ellos. 
E l grado superior será de per-
feccionamiento para las alumnas 
que deseen ejercer el profesorado, 
para lo cual tiene el prppósito la 
dirección de la Granja de gestio-
nar del ministerio de Economía 
la entrega del diploma de aptitud 
y competencia. Por último, en lós 
meses de verano se abrirá u n 
cursillo de vacaciones para las 
maestras rurales que deseen per-
peccionarse en estas enseñanzas. 
Su ilustre fundadora tiene la es-
peranza de que sus alumnas y las 
mujeres que produzcan y simpa-
ticen c o n la obra, constituyan 
asociaciones análogas a sindica-
tos comarcales y provinciales, paj 
ra constituir después una Coope-
rativa de Venta de productos, 
evitando de este modo que sean 
explotadas por los intermedia-
ríos sirviendo de garantía al com-
prador y abaratando además 
aquéllos. 
L a semilla está echada y la 
plantita en crecimiento. Nosotros 
nos complacemos en mostrar una 
gran obra, a la que todos estamos 
obligados a cooperar. 
Lea usted 
EL MAÑANA 
La casualidad, diosa voluble á 
la que tanto deben los hombres, 
ha traído a mis manos unas hojas 
inéditas debidas a la pluna de 
algún gran amador. Su nombre 
no hace al caso. Hombres que 
todavía sienten de esa manera, 
tienen forzosàmente que haber 
nacido tarde. La atrofia de nues-
tra sensibilidad, que es mal de 
nuestra época, no había inficiona-
do aún su corazón. Lástima que la 
misma oportunidad que me ha 
traído esa hoja, no haya arrastra-
do las antecedentes. 
No obstante, la transcribo. 
Dice así: 
«¿La despedida?... Mejor no re-
cordarla. Ella llorosa. Y o . . . des-
trozado, ante tan cruel separa-
ción. En la garganta un nudo. 
Asfixia en nuestro corazón. Un 
momento en silencio que resulta 
una eternidad. En él fuertes pal-
pitaciones que se oyen, vacilación 
que convierte el cerebro en vol-
cán. ¡Separación!—Perdona.—De 
nada. Cariño en los ojos. Las ma-
nos se atraen. Mas la risa del 
f^uno, paraliza su aproximación. 
Aaiós. Adiós. Sé feliz. Y los 
corazones sangran. Los sollozos 
oprimen nuestros pechos. Todavía 
no podemos separarnos. Mas esta-
lla del sátiro carcajada macabra. 
Y el amor propio al despertar de 
nuevo, nos ordena brutal«¡fueraU 
Nada de sensiblerías. Siempre la 
dignidad. Y el corazón vencido, 
no quiere ya impulsar la sangre 
que da vida. ¿Para qué vivir, si no 
se puede amar?» 
M O N T Y . 
Escuela Normal 
de Maestras de 
Teruel 
PROVISION D E A Y U D A N T I A S 
D¿ conformidad con lo que se 
dispone en la Real orden de 10 de 
marzo de 1925, y con los artículos 
12 y 14 del Real decreto de 30 dé 
enero de 1920, el Claustro de esta 
Escuela Normal acordó anunciar 
por término de 10 días, contados 
desde la fecha de este anuncio, 
las siguientes Ayudantías provi-
sionales: una de Caligrafía, una 
de Dibujo y una de Pedagogía. 
Podrán tomar parte en las prue-
bas de suficiencia las aspirantes 
que lo soliciten en instancia diri-
gida a la señora directora de esta 
Escuela Normal y posean el Titu-
lo de Maestra de 1.a Enseñanza o 
el antiguo Superior y sean mayo-
res de 21 años y menores de 35, y 
cuantos documentos deseen pre-
sentar, de méritos, servicios o 
títulos. 
Los ejercicios de cada una de 
las vacantes serán dos, uno escri-
to y otro oral, y los temas se 
darán 8 días antes de empezar los 
ejercicios. 
Teruel, 5 de abril de 1930. 
V.0 B.0 
La directora, 
MARÍA J. RIVAS. 
La secretaria, 
MARINA RODRÍGUEZ. 
P á orina 2 E l . M A Ñ A N A 
Del momento polífico 
Inconvenientes de 
la República 
No 8ólo la çents del pueblo, 
que apenas posee elementos de 
juicio que le permitan discurrir 
acertadamente ssbre l a conve-
niencia de República o Monar-
quía, se expresa con i0'Vientable 
igrorancia, sino algunos que pa-
san por intelectuales, son vícti-
mas de los mavores prejuicios, 
cu'-mdo discurren acerca del par-
ticula r. 
Para u ios y otros. R públici es 
poco meno^ qu-i un parHíso '-n la 
liei r i , una. A c *üi i feliz, sin ad 
vertir o (i i^-.en-o 'ignorar que, a 
base de una c nistitucion, como la 
que tienen h .y todas las Monar-
qui is eur >pe is. • s tnach » m'á • f i-
c i l e;i des i >tis n J y el d > r ion 
en ré^irnen rt-public tno qu.' en 
monárquico. 
Cuantos *i<r\r> la po'ítiei de las 
repúblicas centro y sudamerica-
mas saben que est-irnos e i ,1o cier-
to, porque son much is en las que, 
a la elección del presidente, pre-
ceden y acomp.iñ n desórdenes 
revolucionarios. 
Y en cuanto a despotismo, ahí 
estan Méjico h ista ahora y las re-
públicas soviécicis en la actuali-
dad, por no citir otras, despotis-
mos incomprens bles, si, como 
creen no pocos incmtos, fuera 
consustancial a la República la 
garantía de las libertades. 
Com-) pueden existir monar-
quí is despóticas, existen repúbli-
cas oligárquicas, tiránicas, dicta-
toriales. 
S)n excesos que no radican en 
*d Poder moderador, sino en las 
Constituciones d e los Estados 
que, como es s bido, las redactan 
las Cortes Constituyentes, genuï-
na representación del pueblo. 
Por lo demá>, tiene pcdigros, 
para derivar en abusos, el presi-
dente de la República que no ata-
ñen al jefe de la Monarquía. 
E l gran Vázquez de Mella, con 
su incomparable elocuencia decía: 
«la Monarquía es una institución 
hecha mirando mucho a la psico-
logía de las pasiones humanas, 
porque hay tres grandes ambicio-
nes que son el carácter de la po-
lítica: la ambición del poder, la 
ambición de los honores y la am-
bición de la riquesa, y cuando el 
hombre se encuentra en la cum-
bre, en una posición opulenta, ro-
deado de los mayores honores y 
con el más alto poder, es necesa-
rio ser un mostruo, y los mos 
truos son excepciones en la His-
toria y en la Naturaleza, que 
n rr-iit're 
tros - Caiáiogos - MrrtstóM 
bot o* C omerriB 1«' 
niGueia?. en relieve 
nrtt&dernariOn 
frailo y SHlograbado 
pronto 'os suprimen, es necesa 
rio ser u i mostruo par í quicio 
vea que su inteiés se c v fund 1 y 
se i lent fi M coa d de I i sociedad 
que rige. Cu mdo no se h i nacido 
en u'a y cíase ni en un p irtid ), si-
no quj >e está soore las clases y 
sobre los partidos, no existen 
aquellos vínculos qu aC m las 
más nobles voluntadas y las tuer-
cen muchis veces de la línea rec-
ta del deber; hay entonces una 
parcialidad serena, donde habita 
la majest id, a donde no Üeg m las 
pasiones mas que vencidas a re-
cibir much is veces eí castigo, pe-
ro no h i imoonerse, como suce-
de en las aut )ridades ruud bit s y 
pasajeras á d los partidos», 
N > pueden consignarse con más 
lógica ni mayor elocuer'ci i las 
vent ij isdel régimen morárquico, 
sobre el rèrúblicaho· 
Un santo ha de ser el presiden-
te de la R-pública para no dejar-
se impresionar de esas tres am-
biciones a cuya influencia, difícil-
mente se sustrae el corazón hu 
mano, y al tenor que le dominen 
perderá la ecuini nidad y se apar-
tará de 11 justicia, en detrimento 
del bien público. 
Por lo contrario h i de ser un 
mostruo, como dice Mella, quien, 
poseyendo cuanto ellas puedan 
ofrecernos, como ocurre al rey, 
aun se deja influenciar por sus 
Pero se alarga demasiado este 
«rifrul- ; s muiremos exo mieudo. 
otros iaconvenient-s de la Rcf ú-
b 'ca . 
ILÍAS OLMOS 
^ ñ t l t m m a s cíe M s n 
C-fectos públicos 
interior 4 por 100 contado. . 
Kxterior 4 por 100 , 
Amortizabie 5 por 100,1920. 
> 5 por 100; 1926. 
» 5 por 100, 1927. 
o por 100,1928. 
. 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Aihortizabie a por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes > 
Alicantes > 
Obligaciones perversos incentivos. 
Esta realidad, que no puede po- j Cédulas Hipotecarias 4 p 
ner en duda nirigúi hombre de 100 . 
buena fe, concede a la Monarquía Id- id- 5 por 100 
unas condiciones excepcionales 
de imparcialidad qu; nunca pose-
erán las repúblicas, imparci üidad 
que es condición fundamentil y 
básica de buen g-obierno. 
No se nos podrá objetar qu* la 
estabilidad de las monarquías, 
puede inducir a los reyes al abu-
so; pero eso que es difícil en una 
monarquía absoluta, porque siem-
pre se teme la sanción popular, 
resulta moralmente imposible en 
la monarquía constitucional de 
que tratamos. 
h O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baraios. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
[d. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
[d. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 






























D E S P A C H A M O S correo y 
flete. Pcqueñds encomien • 
dus , compravS, diligenc* s, 
indagador» s, p r c gr u ei í «3 s, 
cualcsquiei molestias, etcé-
tera, s-zrúú presidí mente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comerT 
cíales , in tustriales, educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares p^ra gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escriba eii español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
Nicanor v l j ^ 
te restablecido d . V 0 ^ . 
actuado con¿t 
tentadero de 
baleda. es^de Ai 
Agradecidos QUM 
.panero cAlam^re? moŝ  
^La Gaceta. Regi<l[evi^| 
to dijimos dt 






en M drid tres , 1 ^ ^4 '•ovil miro Pérez y 
quésde A'bivd » 
En la plaza de T.tuánt 
mmguín mañanar<sesd.r 
smdo Llorente p ^ m M 
guez y Cealio RarrM. J 
ZOQUtTlLLo 
ANUNCIO 
Pérdida de unos lentes 
caja. Se ruega su entrega ^ 
zenbusch, 4, 2.° 
con 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulacióa urbana e interur-
bana los vecinos de Orihuela del 
Tremedal Conrado Gaspar Rome-
ro y bmilio Giménez Indarte y el 
de Tarragona José Borrut Alcón. l neumonia. 
Registro civil 
Movimiento de població 





Barrera, de 40 años de ejad̂  
consecuencia de broiicontu®. 
nía.—Tomás Nouguás. 6. 
Raquel Fallado Ortíz, de20ni 






Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
1 e m p e 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9 grados. 
Mínima de hoy, -{-0*6. 
Visnto reinante, N. 
Presión atmosférica, 677'1. " 
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es digno de 
Lá reunión de Berlín 
Allí, en París , se acordó cele-
brar la próxima reunión en Ber-
lín para fin de diciembre del 29. 
Así se realizó puníualmenie. Las 
sesiones fueron presididas por 
vayan haciendo ambienie a la 
paz de los espíritus. De lodos 
modos algo se ha obtenido ya. 
Ha sido todo un acontecimiento, 
dijo el embajador de Francia 
resumiendo su opinión. 
PlCO DE MlHÁNDULA.. 
Marzo de 1958. 
Peregrinación al Cerro de los An-
geles y Súplica Nacional 
íeSÜU v más si se pretende c| Señor, antiguo presidente del 
una franca inteligencia1 
*' y el diputado alemán jóos . Tan-
bando 
1 
y cor dial co 
laboraciónen la obra 






Jble la aproximación 
f na iniciada h.ce pocos 
S s entre los católicos de am-
1 países, y cuyas primeros 
Lsfian silo unas cowersa-
Sscarólicas en Berlín, al fi-
ano pasado (20 21-XII). 
Ellecfor estimará en muc'-o co-
i0Cgr a| por mznor estas co-








mencia de hxom 
udería, 14. 
ele e t s oe las aos nacio-
ns, corrientes que tienen Su 
origen en las más profundas ca-
pas del Evangelio, todo amor ai 
prójimo y perdón de los enemi. 
gos. 
O)mo nació esta idea 
to en uno como en otro 
figuraban las más eminentes 
personas en el campo católico 
militante. Los franceses queda-
ron gratamente impresionados, 
al encontrarse en la conferencia 
antiguos cancilleres, ministros, 
secretarios de Estado, directores 
generales, diputados, miembros 
de la aristocracia, prelad s de 
la iglesia, redactores de diarios 
y cuantos tenían algún relieve 
en la Alemania católica. 
Hablaron con franqueza. E l 
padre jesuíta francés Delaííre 
•'Mil 
Era la primavera de 1928. En -
contrábanse en Alemania los se-
ñores Boissard (Adeodato) y 
Chamontier de Ribes (Augusto), 
el uno para hacer esludios so-
ciales y el otro para dar una 
serie de conferencias en diver-
XXX Congreso 
Eucarísto Interna-
cional de Cartago 
7-11 de mayo 1930 
P R O G R A M A OFICIAL 
Miércoles, 7.—A las 16. —En 
Túnez. Recepción de Su Emi-
nencia d Cardenal Legado. Se-
sión de apertura del Congreso. 
Jueves, <S.-De 6 a 8 de la 
mañana. Misas de Comunión en 
rodas las Igícsias. 
A las 7.-Misa solemne cele-
brada por un Prelado. 
A las 8*50.-Misa de comunión 
general de niños en Belvedere-
expuso claramente los obstácu- J ú n e z . 
los que Francia encuentra en la No se dará ia Comunión a las 
reconciliación c o n Alemania, personas mayores de edad. 
Francia, les dijo, ama la paz, la ^ ias io.-M¡sa de Pontifical 
, desea sedientemente, pero tiene en la Iglesia Primada de Carta-
que estar prevenida porque so- go. 
bre su cabeza está pendiente, A las 10*50.-Solemne ofreci-
como espada de Democles, el miento de palmas, en el anfitea-
peligro de otra guerra. No es tro de Cartago, por los niños de 
posible seguirle en su impresio- la Cruzada Eucarística. 
«La Unión de Damas españo-
las del Sagrado Corazón», que 
en su Sección Religiosa tiene 
establecida la «Súplica Nacio-
nal» para orar por las necesida-
des de la Iglesia y de la Patria, 
organiza con este objeto una 
peregrinación al Cerro de los 
Angeles para el día 6 de abril, y 
ruega qué asistan a ella sus aso-
ciadas, representación de Aso-
ciaciones y los fieles en gene-
ral, para que, unidos espiritual-
mente dicho día, eleven todos 
sus plegarias al Cielo pidiendo 
a Dios Nuestro Señor por la 
Patria, por nuestro amado M o -
narca y por su augusta familia. 
Para facilitar que puedan to-
mar oarte mayor número de 
personas, podrá cada uno oír la 
Santa Misa y recibir la Sagrada 
Comunión en la iglesia que eli 
ja, y por la tarde acudir a la pe-
regrinación para orar al Sagra-
que ^ante discurso. Baste decir 
ciudades. Entonces les di- se redactaron unas cuantas con-
fon. ¿Ppr qué no repetir esta clusiones y, sobre todo, que se 
te de conferencias y hablar-i notó gran cordialidad entre fran-
más frecuencia, para ceses y alemanes. 
%ar a una mutua comprensión | Nada más significativo en este 
Ï colaboración en multitud de sentido—y ello parece un sím-
Memas de orden espiritual, bo lo-que el siguiente episodio, de Cartago. 
A las 17.-Asamblea general 
en la colina de San Luis en Car-
tago, lado sud de la Catedral 
Primada. 
A las 22 -Hora santa; a conti-
nuación Adoración Nocturna 
en la Catedral y en la Primada 
^al y político, ya que nues-
Acreencias comunes pueden 
^vir maravillosamente a 1 a 
de la paz? 
Optada la idea, y con entu-
Ifco, se procedió 
de que se hicieron eco los pe-
riódicos. E l coronel Pioot, «gran 
mutilado de la guerra» quiso ha-
blar en la sesión de clausura y 
saludó a las madres alemanas, 
nombrar que tanto habían sufrido de ham-
arís. pronto en 
todos dipu-
ianc0̂ 81011 de persona,idades t>re y de frío durante la guerra... 
esas, para recibir a sus co-1 Se levantó a contestarle el 
^ianT108 aIemanes ^ los barón de Dapen, antiguo oficial 
• del ejército imperial, pero ape-
nas pudo articular algunas pa-
labras, por la emoción, y que-
riendo ser más elocuente con la 
acción que con las palabras se 
dirigió hacia el coronel, en me-
dio de un silencio impresionan-
te, y le tendió la mano... se mi-
visiíar, 
. Eslos. casi 
%0S ̂ 1 Centro, hicieron la v i -








'̂ se con 
fa decirse 
eos los motivos de anibas ^ quejas raron uno^ momentos y después 
H i n a u i * ^ 8 abr^aban en-1 el coronel le echó el brazo a la 
-2franca r Uri período de esPalda» abrazándose efusiva-
^«nsiónaC,da en 13 muíua meníe- La a samblea - inú t i es 
H*.0ílas las entiA^A ^ decirlo—rompió en frenéticos 
s i n c S ^ 8 C aplausos- Veía exteriorizados 
' ^ tos , enseñanza, sus propios sfentimicníos 
iDios quiera que, al menos. 
,)íenían ^ 
R e a c i a 'eprcseníaníe èn ! ^ios 
^ Q c n n , . to áe paríe de los que comula 
eomo de Alemania. fe, se miren 
an en una misma 
como hermanos y 
A ias 24.-Misa solemne en la 
que los fieles podrán comulgar. 
Viernes 9.—Misas de Comu-
nión y Pontifical como el día 
anterior. 
A.las 10 —Misa de Pontifical 
en Cartago, sobre las ruinas de 
la Basílica Majorum o Basíli-
ca de Santas Perpètua y Felici-
dad. 
A las 14. Reunión sacerdotal 
en la Primada de Cartago. 
A las 15*15.-Sesión de estu-
dios en las Secciones naciona-
les, en Cartago. 
A las 17.-Asamblea general, 
como el día anterior. 
A las 21.-So'emne reunión de 
hombres en el anfiteatro de Car-
tago. Discurso de m nsenor Tis 
sier. Credo cantado en común y 
bendición con el Santísimo S a -
cramento. 
Sábado /0.—Misas deComu-
nión y pontificales, como en días 
anteriores. 
A las 10.—Misa de Pontifical 
en el anfiteatro de Cartago. 
A l a s 14 . -Reun ión sacerdo-
tal, como el día anterior. 
A las 15*15.-Ses ión de estu-
dios en las Secciones naciona-
les, cojno el día anterior. 
A las 17.-Asamblea general, 
como el día anterior. 
Confesiones.-Durante la tarde, 
en todas las iglesias y capillas, 
tanto de Túnez, co niv-* de C a i -
tago, como preparación a la co-
munión general del día siguien-
te, con indulgencia plenària. To-
dos los sacerdotes que asistan 
al, Congreso gozarán, durante 
élí de las mismas facultades ca-
nónicas que en sus iespectivas 
diócesis. 
i Domingo / / .—Misas de C o -
munión y Pontifical, celebrada 
por el eminentísimo señor Car-
denal Legado sobre las ruinas 
de la Basílica de San Cipriano, 
en Cartago. 
A las 15*50. : Solemne proce-
sión de clausura: partirá de la 
Primado, se dirigirá al anfitea-
' tro, dará la vuelta a iodo él, y 
¡ volverá al punto de partida. 
• E l eminentísimo señor Carde-
I nal Legado, desde el balcón que 
domina ;ía entrada principal, da-
rá la befidición con el Santísimo 
Sacramento. 
E n estos últimos cuatro días 
el Señor estará de manifiesto 
en. Túnez en la Capilla de Nues-
tra Señora de la Esperanza, ca-
lle Bach-Hamba; y en Cartago, 
en la de las Hermanas de Santa 
Mónica. 
do Corazón ante cuya imagen 
nuestro católico Monarca dió 
testimonio de su acendrada fe, 
y donde habrá, a las cuatro y 
rriedia, plática y bendición. 
E l Emmo. señor cardenal Se -
gura, director general de Acción 
Católica y primado de España , 
ha acogido y alentado esta idea, 
concediendo indulgencias a sus 
diocesanos y la bendición en 
general, estando invitado para 
darla personalmente al final de 
la peregrinación. 
E l Excmo. e limo, señor don 
Leopoldo Eijo, obispo de M a -
drid-Alcalá, nos encarga haga-
mos saber que la ve también 
con gran complacencia y que 
concede indulgencia y la bendi-
ción a sus diocesanos que to-
men parte en esta peregrinación 
al monumento del Cerro de los 
Angeles. 
Suplicamos encarecidamente 
a los prelados de las distintas 
diócesis, que la recomienden y 
que señalen en dicho día algúri> 
acto religioso para los que no 
puedan concurrir a ella. Y al ser 
I elegido el domingo de Pasión, 
día tan propio de oración y el 
motivo tan conveniente, espera-
mos que todas las personas de 
buena voluntad dedicarán una 
¡oración a los fines expresados. 
Los que no puedan salir de su 
casa, dentro de ella; las religio-
sas y comunidades que tanto 
pueden y a las que particular-
mente nos dirigimos, dentro de 
sus conventos, y así unidos lo-
dos, ofreciéndolas también por 
la Iglesia según las intenciones 
de Su Santidad, esperamos que 
será mny grata a Dios Nuestro 
Señor esta gran Súplica Nacio-
nal. 
j Para detalles sobre medios de 
i comunicación entre Madrid y el 
Cerro de los Angeles y precio 
de los billetes en tren y autobu-
s e s que partirán de distintos 
puntos pueden acudir a las ofi-
cinas de la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, Bravo Murillo 
75 o a la Agencia Sommariva 
Pi y Margal! 12. Es conveniente 
tomar los billetes antes del s á -
bado día 5. 
Habiendo concedido las C o m -
pañías de Ferrocarriles una bo-
nificación del 40 por 100 en el 
precio de los billetes a las peí-
son as'que vengan de próviricias 
ai mitin de afirmación monár-
quica que se celebrará el mismo 
día 6 por la mañana, podrán 
aprovechar este beneficio los 
que vengan a la peregrinación* 
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F Ú T B O L 
Los aficionados al fútbol están 
de enhorabuena, puesto que ma-
ñana tienen otro partidito en el 
campo de «La Tahona». 
Estamos viendo que como esto 
siga así, pronto va a h^bM-que 
pedir un servicio de Tranvías pa-
ra subir a presenciar IOÍ encuen-
tros. 
En custro dias se h t « Jes-Uado» 
de tal maneja la pación por el bi-
lón qua ya contimos con un «D 
portivo Turolense», un «Dapóiti-
vo F . C.T> y un «Rapid Turokn 
se»... ¿Quiénes forman estos equi-
pos? No lo sabernos; por ello será 
cosa de que mañ ina volvamos a 
«La Tahona» para presenciar el 
anunciado partido, que ya sabe-
mos ha de gustarnos, puesto que 
el «Rapid» venció ha días al «De-
portivo», que este Rapid comien-
za con gran empuie lo demuestra 
el hecho de que el pasado domin-
go, antes de jugarse el partido, 
había ya un letrerito en el centro 
del campo con la inscripción si 
.guíente: 
«El Rapid reta al equipo ven-
cedor»... 
En fin, el lunes participaremos 
a nuestros lectores el resultado. , 
Yugoeslavia ha dicho que si 
otras dos naciones participan en 
el campeonato de fútbol, ella se 
se trasladará a Montevideo para 
disputar la Copa del mundo. 
B O X E O 
E l argentino Expósito ha derro-
tado en Buenos Aires, por pun-
tos, al boxeador español Inocen-
cio Pérez. 
En Barcelona se halla grave-
mente enfermo el boxeador ale-
mán Dubbers, quien al luchar el 
miércoles con Gironès fué desca-
lificado por no apreciarle los mé-
dicos la fractura del hueso nasal 
que él adujo. 
GACETILLAS 
Mañana estarán abiertas las ex-
pendedurías de tabaco de las ca-
lles Democracia, Ovalo y Arra-
bal, y las de pan de don Miguel 
Martín y don B mtista San Juan. 
Y las farmacias de los señores 
Giménez y B asco (o quien le sus-
lituyí.). . 
L A S OFICINAS del Registro 
de IÍÍ Propiedad se han trasladado 
a la calle de Villanueva, número 
4 . I o • ' • •. " ; - ' [ • * 
ÍLT'-S traslaciones de dominio 
que vecinus y tórratemeri' 
tes tengan que hacer en sus rique-
zas, Unto rústicas como uibui.'S, 
presentarán los documetos le&a 
les t n las S: cretarícit» de los Ayun-
tamientos siguientes, por el tiem-
po reglamentario. 
Pozuel del Campo y Royuela. 
Almorranas 
! Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Esta noch^ pro-
yección de la película «Lances del 
querer» y concierto de piafio, con 
el programa publicado ayer, por 
la eminente aríísta aragonesa P i -
lar Bayona. 
— Mañana primera jornada de la 
cinta «Él negro que tenía el alma 
blanca». 
Parisiana.—Sesiones de cine 
tarde y noche. 
Si es usted 
A U T O M O V I L i S T 
le interesa saber que la 
m H. i n . i l i t a 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y O R A S A S . - B O M B A S D E PIE, 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS. -HERRA-
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E PIEZAS D E R E C A M B I O : : : : 
Taller dnepa A 
m H - U o Jii. lUeiiM 
V A L E N C I A 
Hoy, festividad de San Vicen-
te, celebraron su santo las señori-
tas Vicenta Kerrer Vicenta Lu-
cía; y los señores Sanchis Tara-
zona, Fabregat, Iranzo, Serrano, 
Muñoz, Fernández, Medá, Sán-
chez, Aznar, Gómez,í Argente, 
Navarro, García, Pobo y Sáez. 
— Ayer celebró su fiesta onomás-
tica el gobernador militar de la 
plaza,, coronel don Isidoro Orte-
ga, quien con este motivo obse-
quió a los pobres del Comedor de 
Caridad con u i a comida < xtraor-
dinpria. 
- Siiieron parí Madrid los se-
ñ^re'í don D^m; so C. Toráíi y 
don Dá n vsw Totán L-irio. 
— C o n s u b ¿ 11 á h j a Pilar re g re • 
^ ó de B irce'ona don Angel Bur-
Marchó a Luco el industrial de 
'•quella locilidad don Teodoro 
Tomás. 
— Llegó de Albarracín don Fran-
cisco Lópí z. 
— De Valencia llegó el médico 
don Manuel Villén. 
— S^lió para Barcelona don Fru-
tos Ibáñez, a quien damos la en-
horabuena por haber conseguido 
sus deseos de ser destinado en su 
cargo a aquella capital. 
— Llegó de Z iragoza la bella 
concertisti de piano Pilar Bryo-
na. 
— Hoy salen para Alcañizlos sUb 
oficiales don Jerónimo Conejero 
y don Marcial de la Granja. 
— Salió para Santa Eulalia la es-
posa del maestro de aquellas Gra-
duadas don Isaac Navarro. 
— En Alfambra díó a luz feliz-
te una hermosa niña la esposa del 
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Cesó en "su destino en esta Co-
misaría de Vigilancia, por trasla-
do a Barcelona, el inspector de 
Policía don Frutos Ibáñez. 
M A N U E L B E N E l T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
Don Galo Ponte se 
dirige al Juzgado 
Madrid, 5.—Ante el Juzgado de 
guardia ha presentado el ministro 
de la-Dictadura don Galo Ponte 
un escrito pidiendo que se recla-
men los antecedentes que ayer 
sirvieron al diputado provincial 
señor Cámara para lanzar contra 
él una imputación que reputa fal-
sa, a fin de que se esclarezca y 
qu^, de cornprob u-se, se proceda 
contra el firmante,. pero si no lo 
c s, se castigue a los.calumniado-
res, puesto qu^ se trata de la im-
putación de un delito. 
A l mismo tiempo el stñ r Pon 
te ha publicado esta noch^' un ar-
tículo en «La N<ción». 
En dicho trabajo h ice contar, 
después de recoger las acus icio 
nes de que se le ha hecho objeto, 
que la real orden a que se refirió 
el señor Cámara no fué de Justi-
( i i sino del Ministerio de la Go-
bernación, y que los nombra-
mientos de los oficiales y auxilia-
res mecanógrafos no los hizo el 
ministro sino el presidente de la 
Audienc:a o el abogado del Esta-
do que ejerciera las funciones de 
fiscal, según que el destino co-
rrespondiera al Tribunal o a la 
Fiscalía. 
Explica a continuación cómo 
se hicieron los nombramientos de 
referencia cuando el presidente 
de la Audiencia le consultó sobre 
las personas en que aquellos ha-
bían de recaer, la mayor parte de 
los cuales fueron, a parar entre 
huérfanos de magistrados noto-
riamente pobres. 
Termina preguntando respetuo-
samente al jefe del Gobierno si 
no merecerá un trato análogo al 
del estudiante señor Sbert cuan-
do éste fué objeto de una imputa-
ción falsa, los que hasta el adveni-
miento del actual Gobierno fue-
ron ministros de la Corona. 
A L A UX^ . Z ^ ^ 
^ S 1 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
José Querol Autalé, de La Fres-
neda; Francisco Beneito Amorós, 
de Alcañiz y Mariano Lacasa 
Mercadal, Clemente Calvo Arnal 
y Enrique Allueva Magallón, de 
Muniesa, por infracción al Regla-
mento de circulación urbana e in-
terurbana. 
Y fosé Clavero Caro, de Híjáf, 
por infracción al Reglamento de 
transportes. 
Barcelona, 5 ^ 
que ha comprado e !!\0rS 
la habitación en q ^ n ^ í 
general Primo de R ^ f ^ . 
pone esculpa en 
vio el necesario p e r ^ ? ; ^ 
ño del hotel, l a ^ 
ción: . sulenteinSCri 
. ^E ld ia 16.de marzo de 1̂ 1 
este hotel Pont R0yul'en 93^ 
alma a.Dios dando g t ^6^ 
te su Vida p o / l a ^ f p 
te general Miguel Pdmo e2 
ra, jefe que fué del Gobiern?' 
pañol desd. el. 13 de 
930 Durante su gobierno J 
totalmente pacificada nutst; e; 
na de Marruecos, dando días! 
espienaorydegioria aia nació! 
española. La Historia y d tie^ 
le harán la justicia que merece ¡ 
millones d e madres español̂  
bendecirán eternamente su m. 
bre. 
s u c e s o s 
de t í 
ofeimi^tr 
7 En rquélla« 
dictadura hai 




su cuñado : : : 
Comunica la Benemérita de 
Castellote que se presentó enla 
casa-cuartel el vecino de Aguavi-
va José Martí Giner, casado, de 
40 años, manifestando que en la 
tarde del día 3 del actual en oca-
sión de hallarse en la huerca de 
aquel término, escardando trigo, 
se presentó su cuñado Joaquín 
Buñuel Vidal, diciéndole que iba 
en itarle «pues ya habían tenido 
anteriores refriegas por asuntos 
de familia*; que trató de disuadif 
a su cuñado para que saliese de 
la Anca y con ello evitar compro-
misos; más el Buñuel se le ecW 
encima y lo agarró por el cue ; 
y Martí sacó una pistola automan 
cay disparó un tiro sobre su 
petido cuñado que cayó «pesaj 
mente a tierra. ( e l P ^ Í * 
muerto), y. entonces el 
paso ligero, se d i n g i ^ 
te presentándose a la Guar^ 
V Í U Martí Giner quedó detê  
do. 
ESTE NÚMERO HA SID^ 
VISADO POR LA 
L A CAMPANA, 
OFRECE NUEVA REMESA DE CORSB¿tE¡S 
TODO GOMA A PRECIOS INCBEI*^ 
E N B R E V E 
P R E G U N T E PRECIOS 0 g 





¿yer tarde vis 





interés, y asi 
Mo pregant; 
Berenguer, m 
go de éste, c 
tenía transcen 
iabía sido pui 
personal, y qi 
bia hablado c 
guerra de su 
LALLEGi 
Madrid, 5.-
:S. M. el Rey 
•Sebastián. 
, En la estac 
los infantes d̂  
lando, el pre 
Jlos ministn 
^nación y F 
Jambién s< 
«stación el c 
%ndad, el 
:̂ ernadoj es 
iatiaos, arisi 
pefes y oficial 
, El Rey des] 
f̂sonas qu, 
^stró muy 
^cia en Sa 
inme 
cío. 
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B 8 OS 
ra 
a Benemérita de 
se presentó en k 
vecino de Aguavi-
Giner , casado, de 
istando que en la 
del actual en oca-
se en la huerca de 
escardando trigo, 
i cuñado Joaquín 
i iciéndole que iba 
; ya habían tenido 
ieg-as por asuntos 
e t ra tó de disuadir 
ara que saliese de 
l io evitar compro-
5uñuel se le ecW 
n r ó porel cuello, 
a pistola automáti-
tiro sobre su re-
R e c a y ó «pesa^ 
(el parte no ^ 
onces el MartM 
dirigió a C a s * 






n f o r m e E s p a ñ a y d e 
L· 
i e r o 
m a ñ a n a r e g r e s o a m a l u M e y . - E l m i n i s t r o d e T r a b a j o h a 
1¡£j0 p a r a B a r c e l o n a , d e d o n d e r e g r e s a r á e l l u n e s , d e s p u é s d e a s i s t i r a l a 
f u g U r a c i ó n d e ^ m o n u n i e n t o a D a t o . - S e h a h e c h o p ú b l i c o e l m a n i f i e s t o 
l ^ y t i i ó n M o n á r q u i c a N a c i o n a l . - E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o c o n t e s t a r á a l s e -
: ñ O r A r ^ Ü C l l C S . (Véase en sexta piada una extensa nota del ministro de Hacienda). 
C i L V O . SOTE-
LOOPNTESTARA 
, . j 5 _ E l ministro se-
^ ' Sotelo facilitará maña-
lo más tarde 
ndo a 
pt sado, una 
^ntestanau « lá publicada 
^ 1 ministro de Hacienda. 
fof ..Aiia P-\ ex ministro de la 
con las dura h a r á constar , 
j f s del presupuesto a c t u a l , que 
un superáv i t i n i c i a l de m á s 
liene millones de pesetas. 
Eli GENERAL BBRBN-
GÜBB RECIBE A DON 
RAFAEL SANCHEZ 
GUERRA 
Madrid, 5 . - A última hora de 
aver iarde visitó al jefe del Go-
bierno don Rafael Sánchez Gue-
rra, 
Los periodistas preguntaron al 
secretario del presidente, señor 
Sánchez Delgado, si la visita del 
señor Sánchez Guerra tenía algún 
interés, y así que el interrogado 
hubo preguntado esto a r general 
Berenguer, manifestó, por encar-
go de éste, que dicha visita no 
tenía transcendencia alguna y que 
kbía sido puramente particular y 
personal, y que para nada le lia 
bía hablado don Rafael Sánchez 
Ouerra de su padre. 
U LLEGADA A M A D R I D 
S. M. el Rey procedente de San 
Sebastián. 
,En la estación se encontraban 
los infantes don Jaime y don Fer-
nando, el presidente del Consejo 
Jlos ministros de Trabajo, Go-
bernación y Fomento. 
También se encontraban en la 
pación el director general de 
fpndad, el capitán general, los 
femado, es civil y militar, pa-
.. ^os, aristócratas y muchos 
» y oficiales del Ejército. 
iJ! y desPUé3 de saludar a las 
Sr qUe le esPeraban, se 
•Cersar18̂ 110 ̂  SUeS 
ândo 
cío. 
ral de Segundad, quien le había 
confirmado con interesantes de-
talles el entusiasta recibimiento 
de que había sido objeto en Bar-
celona el infante don Carlos. 
También aludió el ministro a 
la cariñosísima despedida que el 
pueblo de San Stbistián había 
tributado al monaica. 
E L MINISTRO D E TRA-
BAJO A B A R C E L O N A 
Madrid, 5.—El ministro de Tra-
bajo salió para Barcelona, como 
anunció ayer. 
Asistirá a la inauguración del 
monumento a don Eduardo Dato, 
acto que tendrá lugar mañana. 
E l ministro regres irá probable-
mente el lunes a Madrid. 
E L G O B E R N A D O R CIVIL 
DE V A L E N C I A ES RECI-
BIDO POR E L PRE-
SIDENTE 
Madrid, 5.—El general Beren-
guer recibió al señor Amado, go-
bernador civil de Valencia. 
E l motivo de la visita parece 
que fué exclusivamente dar cuc;n: 
ta al jefe del G )bierno del estado 
de aquella provincia e informarle 
acerca de los nombramientos de 
alcaldes que se están efectuando. 
Pensaba el señor Amado hiber 
venido antes a Madrid, pero no 
pudo hacerlo a causa de los con-
Madrid, 5.-feta mañana llegó conflictos sociales que había allí 
planteados. 
Piensa permanecer en Madrid 
tres o cuatro días, para lo cual 
ha sido ya autorizado por el Go-
bierno. 
LO DE E L D A 
Madrid, 5.—El ministro de la 
Gobernación refiriéndose a los 
huelguistas de Elda, dijo que es-
peraba que pronto quede sancio-
nado el conflicto. 
U N F O L L E T O D E L A SO 
CIEDAD «ESTUDIOS PO-
LÍTICOS Y SOCIALES^ 
Madrid, 5.—-El ministr/) de Eco-
nomía se refirió a un folleto pu-
blicado por aquella Sociedad re-
ferente a lo que hay estatuido 
las industrias de materias 
colora-^s. 
E l ministro elogió el escrito, 
precisando la relación del Estado 
con tales industrias y haciendo 
la observación de que no es posi-




TÜASLADO DE LOS 
^ T O S DE P A B L O 
Kf TOLE8IAS 
Madrid 
ocivi' f ^ H o y e n el cemen-
•vtueroti trasladados los 
1 Pabl0 Iglesias desde la 
ura Provisional hasta el 
l̂eb cuya inauguración sé 
mañanu. 
^ G O B E R N A C I O N 
recib̂  ' El general Marzo 
refiresa-
rcelon a el director gene-
NO H A Y T A L E S PRO-
PÓSITOS 
Madrid, 5.—El general marzo 
há dado una nota sobre los rumo-
res que atribuyen al Gobierno el 
propósito de retirar la subvención 
que se concede a la industria al- merma su depurada objetividad, 
godonera. j Por eso coincidimos en ella; no 
El Gobierno ha recibido varias i solo quienes le acompañirnos an-
earías de industriales de Barceló- tes con nuestra adhesión en su 
na haciéndose eco 
res. 
de tales rumo obra de. Gobierno, sitio también 
, amplios sectores de opinión, ale-
En la nota facilitada a la Prensa .jados hasta hoy de la vida públi-
y que suscribe el ministro de Eco- j ca, cue tienen sus firmas repre-




E L MANIFIESTO 
Madrid, 5,-Hace algunos días l ia monarquía 
anticipamos las líneas generales 
del manifiesto qiie preparaban los 
ex ministros de la Dictadura. 
Anoche fué entregado a la Pren-
sa el manifiesto íntegro. 
Dice así: 
«Los amigos, los admir^doies, 
los hermanos en fe y en ideales 
del general Primo de Rivera que 
remos confesar de manera solem-
ne nuestra adhesión a su obra, 
nuestra devoción a su memoria y 
nuestra sumisión a sus doctrinas. 
Constituidos en Unión Monár-
quica Nacional, nos disponemos 
a intervenir en la vida española 
con la fortalezi que prestan la 
convicción arraigada y la unión 
estrecha, guiados por el ejemplo 
y abnegado amor a España, que 
sin freno ni límite supo dar al 
caudillo hasta su muerte, lloran 
hoy todos los buenos patriot iS. 
Será nuestra enseñí, más que 
un nombre, una conducta. Nos 
serviría de guía, más que un pro 
grama teórico, el prolijo y conso-
lador acervo de realidades que 
Primo de Rivera supo incorporar 
al patrimonio español levantando 
su espíritu. 
Hoy queremos ser y llamarnos 
primorriveristas, orgullosos de 
un apelativo, que, muerto el vic-
torioso general, cobra vuelos de 
alto simbolismo, trayendo a la 
conciencia de todos simbolismos 
patrióticos. 
La personalidad emotiva y cor-
dial de nuestra ideología en nada 
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T E R U E L 
Queremo?, como Primo de Ri -
vera, una España grande, glorio-
j sa, culta, cristiana, tolerante, or-
1 denada, trabajadora, progresiva, 
respetada en el extranjero y con 
honda fe en sus altos destinos. 
Estimamos como cosustancial 
de la Patria el mantenimiento de 
la gran institución^ 
forjadora de nuestra Historia, cu-
yas páginas ha nutrido de gestas' 
fecundas y azañas magníficas. 
Compartimos el sentimiento re-
ligioso que late en las más ínti-
mas entrañas de la sociedad espa-
ñola y mantiene vivas las ener-
gías morales de la raza. 
Creemos, en fin, indispensable 
para la salud de España y para la 
ordenada y libre convivencia de 
los españoles la actuación de un 
Gobierno fuerte, encarnación su-
prema del principio de autoridad 
con la efice..cía precisa pxra re-
chazar cualquier conato de vio-
lencia, venga de donde viniere. 
Nuestra adhesión a la obra de 
la dictadura, e i lo sustantivo no 
implica adhesión a esa modalidad 
de Gobierno. 
Una dictadura sólo se justifica 
como recurso heroico, cuando un 
pueblo se halla en inminente tran-
ce de anarquía y surge el genio 
valeroso y clarividente capaz de 
contenerla. 
N i el general Primo de Rivera 
puede tener fácilmente sustituto, 
ni es preciso buscarlo, porque 
gracias a la titáaica empresa en 
que él consumió sus energías mo-
rales, jamás su alma de temple 
indomable. España es-y existe co-
mo nación civilizada, que respe-
ta la f imila y la propiedad; que 
ve hoy multiplicadas las escuelas 
y mejorada la salubridad pública; 
que proteje el trabajo; que am-
para la armonía entre los distin-
tos sectores que en él intervienen 
que se desenvuelve en un ambien-
té de sana disciplina, y que sólo 
pide a los Gobiernos iusticia, aus-
teridad y patriotismo. 
No creemos, pues, en la dicta-
dura, como forma de Gobierno, 
ni abogamos por una nueva; pero 
entendemos que fué providencial 
y que asumió en horas que pudie-
ron ser trágicas el general Primo 
de Rivera, y faltaríamos al más 
elemental deber de sinceridad si 
efe las circunstancias actuales 
omitiéseittos el éneo mío y el ca-
luroso elogio de los grandes ser 
vicios que prestó a la Patria du-
rante más de seis años: la pacifi-
cación de Marruecos^ el restable-
cimiento del orden social, el de-
senvolvimiento progresivo del 
tr 'bajo, el saneamiento de la Ha-
cienda, la reconstitución del país 
por el aprovechamiento integral 
de sus riquezas vitales. 
L a Unión Monárquica Nacio-
nal nace dispuesta a participar 
en las contiendas ciudadanas sin 
otras armas que las estrictamente 
legales y constitucionales. 
Desea que al establecerse la 
normalidad, y mientras la ley bá-
sica de la nación no se sustituya 
legítimamente por otras de idén-
tica fuerza de obligar, obtenga de 
gobernantes y gobernados acata-
miento sincero y no los ficticios 
que provocaron el lamentable es-
tado de cosas precursor del golpe 
de Estado. 
Ello no obstante, la Unión Mo-
nárquica Nacional juzga necesa-
rias aquellas manifestaciones le-
gales que, sin merma de prerro-
gativas y funciones propias de las 
Cortes y del Rey, tienden a ro-
bustecer el ejercicio del Poder 
público. 
No admite la Unión Monárqui-
ca Nacional la existencia de res-
ponsabilidades políticas por el ad-
venimiento de la dictadura, hecho 
histórico que salvó a España en 
instantes aciagos del grave peli-
gro que corría, no ya su vitalidad, 
sino incluso su misma existencia 
social y política; pero en cambio 
desea y favorecerá el esclareci-
miento de todas las que puedan 
dinamar de los actos de gestión y 
recaba íntegramente las deriva-
das de disposiciones de carácter 
legal para aquellos hombres que» 
investidos de la máxima repre-
sentación del Poder ejecutivo, 
hubieron de refrendarlas. 
Nuestra actitud queda bien ex-
plícitamente trazada en estos ren-
glones; es de afirmación, es de 
fe, es de actuación firme y re-
sueltal 
En estas horas de peligro, la 
inhibición equivale a cobardía, y 
el abandono de nuestros idealest 
a deserción. 
Españoles: ¡ Primo de Rivera ha 
muerto!. Mantengamos perenne la 
llama de la administración y el 
recuerdo para el gran español y 
dispongámonos a proseguir su 
obra, en cuanto tiene de sustan-
cial y de permanente. Que la 
grandeza de su alma patriota sea 
estímulo para luchar por la paz y 
la prosperidad de España.» 
ÉSTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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LA REVISIÓN l ) t LA OBRA E C O N Ó M I C A DE LA DIGTADUR 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , en una extensa nota ot¡ci0s 
expone la s i t u a c i a c i ó n del p r e s u p u e s t o ^ p a r a el a ñ o a c t u J 
Al final de ejercicio supone el señor Argüelles que ofrecerá un déficit de unos 197 1 ^ 
A l hacerme cargo, el día 30 de 
enero, de la cartera de Hacienda 
recibí un presupuesto, cuyo exa-
men tiene para todos la máxima 
importancia. Es obligado^ en mi 
este estudi^porque es el inventa-
rio de la herencia y el acta de ar-
queo al encargarme de su gestión. 
Me parecía pueril desfigurar los 
hechos por el temor de que la 
verdad pueda ser dañosa al crédi-
to. Nada desacredita tanto como 
la falta de claridad en su balance, 
y el crédito se fortalece con la ex-
posición diáfana de la situación. 
L a economía española está com-
pletamente sana y libre de trabas 
seguirá su marcha fuertemente 
expansiva; y el ahorro español, 
potente y en progresión conserva-
dora, será la base para el sanea-
miento de una situación Ique, si 
bien es delicacta, no tiene nada de 
incfuietante. A l país se le debe la 
verdad, y el contribuyente tiene 
derecho a saber cómo se adminis-
tra y cómo se invierte el dinero 
que paga. 
E l sistema que sigo para este 
estudio no es nuevo. Lo apliqué 
en la liquidación del Presupuesto 
de 20 2.1, según Memoria presen-
tada a las Cortes, y también a la 
liquidación de los Presupuestos 
anteriores, segiín nota reciente-
mente publicada. Nunca tuve la 
pretensión de hacer escuela. Era 
demasiado insignificante el prece-
cedente, por ser mío; pero ha de 
permitírseme el derecho a tener 
opinión y a ser consecuente con-
migo mismo. 
E l Presupuesto es la revisión 
de las necesidades del Estado y 
de los medios para satisfacerlas 
durante un período, y, por lo tan-
to, será preciso tener en cuenta 
todo lo que habrá que pagar du-
rante el lapso de tiempo, y la su-
ma total se compondrá de los si-
siguientes sumandos: 
Primero. Los créditos que se 
concedan para el ejercicio de 
1930, según el estado letra A . 
Segundo. Los aumentos resul-
tantes del articulado de la ley de 
Presupuestos, que muchos son 
fáciles de cifrar, y para determi-
nar otros puede tomarse como 
antecedente bastante exacto su 
importe en el año anterior. (Por 
ejemplo: el ferrocarril Tánger-
Fez, que solamente tiene cifrado 
un crédito de un millón de pese-
tas, cuando las atenciones anua-
les de este servicio ascienden a 
más de cinco millones, y la sub-
vención a la Compañía Trasatlán-
tica, para la cual se precisaron 
cveinte» millones más de los figu-
rados en el Presupuesto de gas-
tos.) 
Tercero. Los restos pendien-
tes de pago por obligaciones re-
conocidas en el año anterior. 
Cuarto. Los aumentos que en 
los distintos capítulos del Presu-
puesto haya que introducir des-
pués de la revisión hecha por los 
respectivos ministros en la cuan^ 
tía estricta en que , 
m a n i f i e s t a ^ ^ ^ 6 Jos esti 
Para que el cálculo ^ 0 8 ' ^ 
exacto posible habr* * Io *¿ 
l a c i f r a d e í o s c r S r 
anularse al finalizar e i ^ ^ 
las economías realiZa(iaesJercî y 
biénhay que tener en' ; y l ^ 
este Presupuesto l e j ^ ^ 
mo obligaciones peruil Pr^ 
pago, cuya cuantía den ' ? 8 ^ 
la forma en que se 
pues es sabido que si e?/nis^. 
mos meses del ejercicio ^ 
tringen los pagos, laca0r¿e^ 
el siguiente es mucho may r ^ 
si se paga al vencimiento ^ 
E l resultado de las ba'ses n 
anteceden se expresa en e i ^ 
guíente cuadro: S1* 
S E C C I O N E S 
Obligaciones generales del Estado 
Sección 1.a Casa Real. . . . 
— 2 a Cuerpos Colegisla 
dores. . . . . 
— 3.a Deuda pública 
— 4.a Clases pasivas . . 
— 5.a Tribunal Supremo 
de la Hacienda pú-
blica . . . . . 
Obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales. 
Sección 1.a Presidencia y Asun 
tos Exteriores.; 
— 1.a bis. Ministerio de 
Estado . . . . 
— 2.a Ministerio de Justi 
cia y Culto . . . 
— 3.a Ministerio del Ejér-
cito. . . . . . 
— 4.a Ministerio de Ma-
rina . . . . . 
— 5.a Ministerio de la Go-
bernación . . . 
— 6.a Ministerio de Fo 
mento. . . . . 
— 7.a Ministerio de ¡ns 
trucción Pública y 
Bellas Artes . . 
— 8.a Ministerio de Tra-
bajo y Previsión . 
— 9.a Ministerio de Eco-
nomía Nacional . 
— 10. Ministerio de Ha-
cienda . . . . 
— 11. Gastos de contri-
buciones y Rentas 
púol icas . . . 
— 12. Participación d e 
Corporaciones y 
particulares en in-
gresos del Estado. 
— 13. Acción en Marrue 
eos. . . . . . 
— 14. Posesiones españo-
las del Africa oc-
cidental . . . . 
— 15. Obligaciones a ex 
tinguir de los De-
partamentos m i -
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Exceses de los 
créditos presu-
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486 355,479,6̂  
316.016.986,75 










3 7 . 7 1 3 ^ 
R E S U M E N 
Resulta del anterior estado que lóS créditos totales, lógicamente evaluados para el año 1930, ascienden a . . 
y como los recursos del mismo presupuesto sólo ascienden a . . 
' . vyJSijF* • • • • • • • • • • • • 
existe entre ellos un desnivel o déñeit iñicial de . _ ! 
Mas como en esos créditos, por las disposiciones ya adoptadas y las que estó^ 
han de introducir unas economías ascendentes a . . * 77 241.051 
y, por otra parte,, las anulaciones de créditos que podrán hacerse durante el curso' del actual eier-
cicio económico se elevan a . . . . . , . . . . . . . . . . . . ^ . 29.244840 
obteniéndose un total de . . . . , . . . . .¿ t . 
la diterencia o déficit inicial entre ios créditos y los recursos quedará reducida a 
w ^ m i n t ^ H n n ^ 0 de 108 ingresos sobrf ios pagos r e s u l t ^ $ ^ cuaildo n¿ e¿téde-nnitivamente liquidado, exceso que asciende a r . . . 
puede afirmarse que el presupuesto de 1930, aun hechas todas* las anteVioVe¿ deducciones/ofrec^rá! ¿robable^ 
mente un desnivel o déficit de 
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1930 L M A Ñ A N A P á g i n a 7 
d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
D T T D O COMPLETO, M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S0 SES. PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Arriaros de luna a 165 pesetas. 
Coioedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2- — T E R U E L 11 
n,5pué,de lo que antecede he 
declarar que estimo el presu 
.to de ingresos ajustado a la 




manifestar sobre el presu-
respecto al cual 0Uesto vigente 
p • de añadir en fecha próxi-
una nota relativa a los aumen-
fosque fiaran en Guerra y Ma-
y Al exponer con claridad me-
diana la situación, de ella se 
¿esprende cuál ha de ser el reme-
dia y no es otro que hacer lo 
conVario d^loaae se ha hecho: 
jr menos. La solución reco-
que no es cgenial>; es muy 
sTmpHsta; pero la historia enseña 
ĵue tas genialidades y los artifi-
cios son muy peligrosos. Hay, 
pues, que nivelar el presupuesto 
a toda costa y volver cuanto antes 
a la normalidad fisiológica, sin la 
cual no hay posibilidad de abor-
dar el problema monetario, base 
'fundamental de la economía del 
país. A nadie se le ocultarán las 
dificultades y los obstáculos que 
el ministro de Hacienda puede 
encontrar en su camino; pero 
para vencerlos necesita y cree 
contar con la asistencia decidida 
y firme de la opinión del país, 
representando su interés supre-
mo. Con ella se dominaran otros 
secundarios que deben quedar en 
su lugar. 
Y ahora dos palabras acerca de 
la cuenta de Tesorería. 
Las disponibilidades del Tesoro 
en su cuenta corriente con el Ban-
co de España al término de un 
ejercicio económico no guardan 
«i pueden guardar relación algu-
M con el déficit o el superávit 
que termine la liquidación del 
ŝupuesto del mismo año. En-
ran en la composición de esas 
^Ponibilidades elementos que 
granos en un todo a los mismos 
ŝupuestos integran las cuentas 
tesorería en sus múltiples y 
Priadoí 
^ores del ̂ 0 , 7 ^ saí-
el curr n SÍempre Variación en 
fresón 
»8 conceptos de deudores y 
408 sufren 
^sodel ejercido pe 
ê  metálico que losprimt-
biéaCen'an0p0r l0S P^08' tain-
^ s e T á l i c o ' q u e a los se-
êsos ' Eldesnivel en-
dos H IQ Pag'0S e ingresos, suma-
^Uliorf realjz;idos asimismo en 
gacion^vCOnmetálÍCO Porobli-
56 han de ^1,808 Presupuestos, 
eiJ ]̂  àv necesariamente 
sorô  J1̂ 8 corrientes _del Te-
h ̂ term nco de EsPaña para 
^^r^fl n de8u sald0' ™-
Pro<3Ucto Jud también en ellas el 
acio*es ̂  tenido Por las nego-
. deuda; aun cuando 
esa deuda no afecte al presupues-
to ordinario que se liquida, sino 
a un presupuesto extraordinario 
sin relación aparente con aquél. 
Por esto ocurre que aun liqui-
dándose un presupuesto con su-
perávit, el saldo de esa cuenta,1 
cuando el ejercicio termina, pue-
de ŝ r favorable al Banco, como 
le puede ser desfavorable a pesar 
de liquidarse con défkit un pre-
supuesto. 
Prueba de ello es que habiendo 
sido ese saldo en 31 de diciembre 
de 1.926 favorable para el Tesoro 
en 418,9 millones de pesetas, tuvo 
durante el curso de 1927 una re-
ducción de 371 millones, cifra que 
no guarda relación alguna con el 
déficit de 25 millones con que se 
liquidó el presupuesto ordinario 
de auuel año; pues de haberla 
guardado, la disminución de di-
cho saldo se hubiese representado' 
tan sólo por el déficit aludido; y 
que habiéndose liquidado los pre-
supuestos de 1928 y 1929 con unos 
supei ávits respectivos de 18òy 130 
millones de pesetas (éste no defi 
nitivo todavía), o sean en total 
316 millones, aquel saldo sólo 
ofrece en 31 de diciembre de 1929 
una diferencia en más, compara-
do con el de 1927, de 217,9 malo-
nes de pesetas, o sean 98 millones 
largos menos de lo que esos su 
perávits represe a tan. 
No cabe, pues, sostener, sino 
por error de concepto, que los 
saldos en fin de ejercicio de la 
cuenta de Tesorería con el Banco 
sirven de base p3*-a afirmar el re-
sultado más o menos favorable de 
una liquidación presupuestaria. 
La cuenta del Tesoro en 30 de 
enero de 1930 requiere también 
una ligera explicación. Arrojaba 
esa cuenta para el Tesoro, por to-
da clase de monedas y valores, un 
saldo fav orable de 320,9 millones, 
pero estaban afectos a préstamos 
para productos agiícolas, dos mi-
llones; al pago de deudas del Es-
tado, 77 millones; a reservas de 
contribuciones, 1,5 millones, y 
aun cuando constituida la cuenta 
de moneda oro por 168,3 millones 
S2 había dispuesto por Real orden 
de 28 del mismo mes de enero la 
remesa a Inglaterra de 150 millo-
nes para saldar en parte présta-
mos hechos al Tesoro español, 
puede afirmarse, por tanto, que el 
Tesoro, de no aoordar la conver-
sión en moneda plata del saldo 
que quedaba de la cuenta oro, me 
dida a todas luces improcedente, 
sólo tenía en aquella fecha como 
disponibles para el pago de sus 
atenciones unos sesenta y ocho 
, millones de pesetas en que estaba 
cifrada su cuanta de moneda pla-
ta. 
La Caja ferroraria merece capí 
tulo aparte. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Concentración de reclutas 
El día 7 próximo se concentrarán 
en caja los reclutas del 2.* llama-
miento del reemplazo de 1929 que 
les ha correspondido servir en el 
territorio de Marruecos. Estos re-
clutas saldrán para sus destinos, 
los de Ceuta Tetuán, el día 10 en 
el tren de las 7 y cuarto; los desti-
nados a Melilla-Riff, saldrán el 
día 11 en el correo de la noche y 
los de Larache el día 14 a las sie-
te y cuarto. 
Los contingentes de las cajas 
de Castellón, Vinaroz, Calatayud, 
Huesca, Barbastro y Guadalajara 
embarcarán el día 12 del mes ac-
tual, en total de 321 reclutas. 
Los contingentes de las cajas 
de Zaragoza número 65 y 66. So-
ria, Teruel y Alcañiz, embarca-
rán el día 13 de igual mes, en to-
tal 284 reclutas, los de Melilla em-
barcarán en Málaga y los de Ceu-
ta en A'gecíras. 
Se ha dispuesto que el teniente 
general en situación de primera 
reserva don Bobino Gii Dolz del 
Castellar y Peyró, pase a la de 
segunda reserva que determina 
la ley. 
lea M El N Ü 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Francisco de Diego, 83l33 
pesetas. 
D. Vicente Sánchez, 104*50. 
D. Manuel Mañ)z, 123 38. 
D. Isidro Salvador, 810'03. 
D.José Pardo, 44*42. 
D. Francisco Albaiace 53,30. 
D. Etiiliano P. Pérez. 300. 
D. Adolfo Vázquez. 370'13. 
D. Natalio Ferrán, 51075. 
D. Gregorio Monterde, 818í36. 
D. Manuel Latorre, 170l25. 
D. Joaquín Gil, 86l37; 
D. Tomás Puertas, 1.233 75. 
D. Vicence 0ómez. 57'58,. 
S¿ñor jefe dé Seguridad, 'ò>, 84. 
D. Constantino Bartolo 1.151449 
D jña Carmen Sáb ido, 530 52. 
D. Manuel Félix, 489l63; 
Señor administrador de Co-
rreos, 2.224110. • 
D. Francisco Martín, 467,04. 
Señor administrador de la Pri-
sión, 1.442. 
D. Manuel Perales, 1*697*̂ 3. 
D. Arsenio S ibino, 343'15. 
D. Enrique Alb álate, 654,84. 
D. Luis Gómez, 1.204'63. 
D. Manuel Esteban, 9.849 88. 
Señor depositario-pagador de 
Hacienda, 1.881*60 y Ayunta-
miento de Teruel, 1 600*26. 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Pata inío w en Teruel 
C h a n t r í a , 4 , b a j o 
P A N B O M B O N 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
' SIRVALO EN SU MESA 
Homo de L e a n d r o T o r r e s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta * Tía finísimo. 
Caracolillo Hacienda 1 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díadaoiante por los procedí ment )s mis tnoddrnos. Conservan tolo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le benaficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
i v n j r v o z 
L o s c u l t o s d e l a 
s e m a n a 
Día 6 de Abril. —Domingo de 
Pasión, primera clase, setnidoble 
en el rezo y color morado. 
Hoy empieza de lleno la con-i 
deración de la pasión y muerte de 
Jesús, esta idea absorbe por co.ïi-
pleto las miras de nuestra Santa 
Madre la iglesia, y les cultos, ri-
tos, ceremonias y todo lo que ha-
ce en estas dos semanas hasta 
Pascua, no tiene otro plan que 
llevar a los corazones de los cris-
tianos la tristeza y el sentí mienta 
no sólo por la muerte dé Jesús, 
que conmemora, sino lá tristt z'a 
de muchos y la durezi de no po-
cos en considerar la pasión de Je-
sús, por cuyo motivo r esulta que 
en vez de servirles de salvación, 
les servirá de ruina: Por esto la 
Iglesia, como Madre, puede lamen-
tarse invitando a sus hijos fiéles a 
considerar su dolor incomparable 
a todo dolor, porque lo es en rea-
lidad el mayor dolor que se con-
dene y pierda para siempre ua 
gran número de sus hijos después 
de haber sido comprados a precia 
infinito de la sangre del Hijo de 
Dios. ¡Cuánto provecho podemos 
sacar de estas consideracionesl 
Santos Sixto, Celestino y Sm 
Guillermo. 
En San Pedro, por la tarde, el 
ejercicio de primer domingo def 
Rosario. 
En el Seminario siguen los cul-
tos del solemne Septenario de la 
Virgen de los Dolores. 
En la Catedral, después de/vís-
peras la solemne procesión claus-
tral de la tierna y conmovedora 
Vexilla. 
Día 7.—El oficio y misa de fe-
ria segunda, rito simple y color 
morado. Santos Epifanio, Rufino, 
Ciríaco y Saturnino. 
Día 8.—Oficio y misa de feria 
tercera, simple y color morado. 
Santos Edesio, Jenaro, Macario y 
Amancio. 
Día 9.—Oficio y misa de feria 
cuarta, simple y color morado» 
Santas Casilda, M a r í a Cleoté, 
Prororo y Demetrio. (Ayuno). 
Día 10.—Oficio y misa de feria 
quinta, ̂ simple y color morado, 
Santos Ezequiel, Pompeyo y Te-
rencio. 
Día 11.—(Ayuno con abstinen-
cia). Los siete Dolores de la San-
tísima Virgen, rito doble mayor y 
color blanco, conmemoración de 
San León Magno papa. 
En el Seminario comunión ge-
neral a las ocho, función con ser-
món a las diez, y por la tarde fi-
nal del Septenario con bendición 
de Su Divina Majestad. 
Día 12. — Sábado, se reza del 
Sábado de Pasión, rito simple y 
color morado. Santos Sabas, Víc-
tor, Julio y Constantino. (Ayuno). 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coa 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Cómpra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Órdónez.-Agente Colegia-
do—Preciados 64.-—Mardid. 
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Capital, un mea... 
España, un trimestr^ * *' 2<00 p6Sp, 
Extranjero, un año ^ 
P á g i n a S Teruel , s á b a d o 5 de abr i l de 1930 Ano ni. 
L a s h u e l g a s e n 
E s p a ñ a d u r a n t e e l 
a ñ o 1 9 2 9 
Los conñictos obreros que hubo 
en España antes de establecerse 
la Dictadura fueron muchísimos 
y de extraordinaria gravedad. 
Las estadísticas de dichos años 
fon tan copiosas en datos y deta-
lles que no cabe más que dar al-
gunas cifras, que revelan la in-
tensidad de tales conflictos. 
Si nos referimos al número de 
huelgas conocidas, de las cuales 
tuvieron conocimiento los go-
hiernos y, por lo tanto, figuran en 
las estadísticas, las cifras produ-
cen emoción. 
Año 1908. . . . 127 huelgas 
•» 1914. . > . 140 -< » 
* 1918. . . . 256 * 
» 1919. . . . 403 » 
> 1920. . . . 424 » 
> 1922. . . . 429 » 
» 1923. . . . 411 > 
» 1929. . . . 100 > 
La influencia de la guerra es 
notoria y mucho má^ todavía el 
fin de la lucha armada y del pe-
riodo post-bellum. 
En 1923 se nota ya el influjo 
que produjo en los conflictos el 
establecimiento de la Dictadura 
militar. Durante ésta y el llamado 
Gobierno los conflictos fueron de-
creciendo, resultando que de más 
de 400 huelgas anuales que había 
anteriormente, las citras fueron 
reduciéndose y durante el pasado 
ano de 1929 no se registraron más 
que un centenar. 
Obreros y huelguistas.—Años 
hubo como en 1918 eme de 136.078, 
que sumaban los obreros de las 
industrias y oficios afectados por 
las huelgas, fueron a ésta 109.168; 
pn 1919, de 198.733 holgraron 
178.496, y en 1920, de 264.080 
obreros participaron en huelgas 
244.684. 
Causas.—SïQmvve h a tenido 
importancia la de la pretendida 
elevación del salario; después la 
hi adquirido la del personal y 
asociación obrera, como también 
la solidaridad. 
Resu l tados .—abusó tanto de 
las huelgas que las pérdidas de 
1 s mismas por el personal obrero 
ín crecido. 
Año /P^P.—Durante el año pa-
Fado, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión tuvo noticia de 122 dis-
putas laborales, de las cuales úni-
camente 100 tuvieron el carácter 
de huelgas, 
Los meses de mayores cifras de 
conflictos fueron los de junio, 
agosto y septiembre, en cada uno 
de los cuales se declararon 11 
huelgas; tuvieron 10 los de enero 
y de diciembre, 9 el de mayo, 8 el 
de noviembre, 7 el de marzo, 6 los 
de febrero, julio y octubre, y el 
mínimo, de 5, correspondió a 
abril. 
Provincias.—'BzrceXom., con 19 
huelgas, Asturias con 14 y Ali-
cante con 10, son las provincias 
que presentan mayores cantida-| 
des. 
G r a n p a r M o J e f ú t b o l 
E n e l campo de L A T A H O N A se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
tres y med ia de l a tarde, un encuentro entre los equipos 
R A P I D T U R O L E N S E 
' Y 
D E P O R T I V O F . C . 
Siguen Valencia, con 7 huelgas 
en el año; Baleares, Burgos, Huel-
va, Madrid, Málaga, Navarra, Sa-
lamanca; Vizcaya y Zamora que 
aparecen con'3 huelgas cada una 
de ellas. . 
Con dos coníi ctos se presen 
tan Albacete, Castellón, Coruña, 
Jaén, León, Sevilla, Tarragona y 
Teruel. 
Ostentan, una sola huelga du 
rante el año pasado las provincias 
de Avila, Córdoba, Gerona, Lo-
groño, Santander, Segòvia y Za 
ragoza. 
Afortunadamente no tuvieron 
en el año ningún conflicto de 
huelga las siguientes provincias 
Alava, Almeria, Badajoz, Cáce 
res, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Lu-
go, Murcia, Orense, Palència, 
Pontevedra, Soria, Toledo y Va-
lladolid. ; 
No se han publicado todavía los 
demás datos, que seguramente 
tendrán no menor interés ge 
neral. 
EDUARDO N. SALVADOR. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A informe del alcalde de La 
Fresneda se remite el escrito ele-
vado a la Dirección general de 
Administración por don Francis-
co Meseguer en solicitud de que 
sea repuesto en el cargo de se-
cretario del Ayuntamiento del 
que fué desposeído por el delega-
do gubernativo don Joaquín de 
Silva Rivera. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso Manuel Ro-
che Lacasa, desde la cárcel de 
Montalbán a la de Teruel, para 
asistir a un juicio oral en esta Au-
diencia. 
El señor gobernador ha im-
puesto una multa de 15 pesetas, a 
Paulino Gal ve Martín, vecino de 
Celadas, por promover un escán-
dalo. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica que con 
fecha primero del actual tomó po-
sesión de la secretaría de Castel-
vispal don Julián Gasque de Ña-
ees, concursante nombrado re-
cientemente para ocupar dicho j 
cargo. 
P o r l a s f e r i a s d e 
m a y o 
Mucho celebramjs el que la 
opinión pública recibiera ayer con 
aplauso las líneas que sobre la 
proximidad de nuestras ferias y 
fiestas de San Fernando escribi-
mos llamando la atención del 
Concejo municipal para la consti-
tución de la Comisión de Ferias. 
Como fueron trazidas guiándo* 
nos en el deseo de la opinión, es-
perábamos la aceptación dispen-
sada. 
Todos sabemos que sena una 
gran valentía el dejar pasara ma-
yo sin hacer festejo alguno, pero 
es una valentía que por ocasionar 
muchos perjuicios al Comercio 
turolense no debemos aceptar. 
Estamos seguros de que ai no 
celebrarse las ferias en el año 
actual, todos, industriales y co-
merciantes, pondrían el grito en 
el Cielo y ellos solos tratarían de 
mover los palillos para que en 
1931 se celebrasen los mejores 
festejos. 
Mas, para ver esto, ¿precisa 
perder los beneficios que puedan 
obtenerse en el año actual? 
Que hay ingresos para el Co-
mercio en general, lo,demuestra 
bien claramente el siguiente botón 
de muestra, que es, probablemen 
te el mas insignificante de todos: 
Hablando de este mismo asunto 
con un zapatero, le veíamos abo-
gar de tal modo por la celebra-
ción de las ferias que no pudimos 
por menos de decirle: 
—Hombre, que las fiestas bene-
fician grandemente, lo sabemos, 
pero a usted, que además de no 
tener establecimiento de zapate-
ría vive en una apartada calle ¿le 
reportan algún ingreso? 
— Ya lo creo. Verá usted; yo 
confecciono calzado; llega la feria 
m 
Dedicándonos horas disponi-
bles. Trabajo artístico, manual, 
sencillo, propio para ejecutar-
lo en familia (cualquier loca-
lidad): f f : 
Escribid: Apartado 41 Rudy. 
-MADRID. 
y al venir los feriantes entran 
con ellos buen número de cabe-
zas de ganado que llevan a las 
cuadras del Arrabal. La dueña de 
la casa se encuentra con unos 
ingresos que no esperaba y que el 
cieno y hosp -daje le han prooor-
cionado y, por lo tanto, esas pese 
tf.s» sirven para comorar un par 
dé zapatos a la moza de la casa... 
¿Ven nuestros lectores como 
hasta el hospedaje de las bestias 
reportan beneficios a los pequeños 
industriales turolenses? 
Pues no precisa extendernos en 
apreciaciones sobre los ingresos 
que a los casinos y calés, hoteles 
y casas de hospedaje, ferrocarri 
les y autos de línea y comercio en 
general reporta la afluencia de 
forasteros. 
Por eso volvemos hoy a llamar 
la atención de todos para que 
apresurándose a tomar los acuer 
dos convenientes organicen las 
ferias de mavo siempre que éstas 
sean a base de toros, festejo prin 
cipalísimo. 
¿Cómo está nuestra Plaza de 
toros? Destartalada, feísima, inca-
paz de que un empresario pueda 
defenderse. Todo lo mal que se 
quiera. Pero la tenemos como 
hace diez años y por eso debemos 
emplearla en el actual, para que 
nos traiga al forasteros, para ase 
gurar el éxito de las ferias, puesto 
que sin fiesta nacional no hay que 
pensar en ferias y sin éstas en 
beneficios económicos. 
Y luego, «a correo seguido», 
venga la Sociedad de turolenses 
que emprendiendo la construcción 
de una nueva Plaza de Toros 
sirva para abrir una cuenta co-
rriente en el Banco de España. 
Pero de esto hablaremos en otro 
número. Hoy, feiias y pronto. 
FARIA. 
S e c c i ó n d e M i n a s 
Don Juan Arsenio Sabino, ve-
cino de Teruel, ha presentado 
una solicitud de registro de 24 
pertenencias de mineral de hie-
rro, sitas en el término de Cama-
rena, con el nombre de María. 
Hecho el depósito que marca el 
Reglamento de minería, el señor 
gobernador civil ha acordado ad-
mitirla y darle la tramitación co-
rrespondiente. 
La maestra doüa 
Laga, excedentraTM^t^ 
soliata el reingreso eTi ^ 
ñanza. • la W 
Ha sido autorizada la ^ 
de locales provisionales ^ > 
cuelas de niños, en AhaK es' 
niñas, enAllep^z babu^^ 
Solicitan tres meses de W 
el maestro de A l c o r i s a ^ 
doro Llorente P a s c u a l ' ^ 
R e m e t e , d o ñ a C i ^ 
• L ' ^ G a c e t a . llegada hoy pübl: 
ca el anuncio sacando a concursa 
previo de traslado la provisión de 
la.plaza de profesora esoecial k 
Música de las Escuelas Normab 
de maestros y maestras de Te. 
ruel. 
E n la próxima semana pubfe 
ra la cGacetd» la lista de oposito-
res al Magisterio que por la puo. 
tuación concedida por las comí, 
siones centrales hayan obtenía 
plaza. 
También se publicará la fórmu-
la por virtud de la cual se cubri-
rán las vacantes por los que tm 
opositado. 
L e a V . 
E L M A Ñ A N A 
P I D I E N D O 
G U A R N I C I Ó N 
Et señor írobernador civil don 
José García Guerrero haciéndose 
eco del sentir turolense y de I» 
manifestado tantas veces por »• 
fuerzas vivas de la poblaciMJ 
de su prensa, fia dirigido un tele-
grama en nombre de las auto 
dadas y entidades y en el suy 
propio al excelentísimo senoi pr 
sidente del Consejo, g f n e r ^ 
renguer, en súplica de 
ocuparse el Gobierno de^s ^ 
tinos de Cuerpos de ^ 
s i i va tener presente a esta 
tal que carece ^ ^ m * > 
, E l despacho ^ ^ o r del 
en que ^ d o el p r o b ^ ^ ^ ^ 
Gobierno a todas las eg ^ y 
atendido el ruego re;%uDoni-
justo de Teruel, e dor civ'1 
bre ha hecho e l g o b e r ^ 
señor García Guerrero. 
Reciba nuestra prin' jento 
dad c i v i l nuestro ^ ^ ^ é a 
por velar desde que s e , ^ r 
del mando de ̂ L s yf**' 
los intereses V ^ ^ i * * * * 
e n l á m e n t e por ^ í esC()l0o ^ 
nuestra población. ^ ^ 
^ ^ . t l f ^ beneficiaría a la CJ 
y «estra 
> e c i 
«f, ' Sues 
